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戒 能　 民江 气
(山川菊栄賞/ お茶 の水女子 大教員)
福島　 瑞穂气
(社民党 新党首)
菊 田　 真 紀 子 气( 民 主)
野崎　 光枝气
(昭和 シェル石 油男女差別 裁判原告)
小 宮 山　 泰 子 气( 民 主)
高橋　 はるみ 气
(北海 道知事)
仲 野　 博 子 气( 民 主)
大蔵　律 子气
(神 奈川県・平 塚市市長)
藤 田　 一 枝 气( 民 主)
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山下　泰子气
(日本女性差別撤廃条約ＮＧＯネッ
トワーク＝ＪＮＮＣ＝代表世話人)
青木　愛气( 民主)
円　 より子 气
(民主 党副代 表)
小 林　 千 代 美 气( 民 主)?
前田　 清子 气
(滋賀県 ・五箇荘 町町長)
高井　 美 穂 气( 民 主)
中野　 麻美゛
(弁護 士)
西 村　 智 奈 美 气( 民 主)
高 橋　 千 鶴 子 气( 共 産)高 木　 美 智 代 气( 公 明)　 古 屋　 範 子 气( 公 明)
平 川　 景 子 气
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(中 野 区
正井　ﾈし子气 （加藤 シズエ 賞 ／
ウ イメン ズネ ット・こう べ代表）
アリス・ ウォーカ ー气初来日
(『カラ ーパープ ル』著 者
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一一
 
?
?
??
?????????? ?????? ????
?????
??????????
???? ???????、 ? ?? ???、??? ? ???? ? っ 。?? ??? ? 。
??????????
??????。??、 ?ー? ???? ??? ? 。?? ??? ?ー? ?? 、??? ???? ? 、??、
?。?????、??、?? ? ??? ? ???? ?、 ?
???ュ??????
????? ? 「?? ??」 ????? 、??? ??? ??? 。 ??、 ?????? ??? ??。
「 ??????」?、
??????? 、?? ↓ ?? ??? ????? っ?? 。?? ???? ???? 。
?、??????????、 ??? ?? ?、???? ?。
??????、???
??????? ?????。 ????? ? 、?、?? ?????? ? ー
??????????
?? ???、?? ? 。
『 ?????????
?????ー ??
???、?????? ? ー』? ???
?
「 ????????
?」 ????? ー???? ? ャ?? ? 、?? ?? ?? 「 ?????????、? ??? ? 、?? 」?? 。
?????????? ???????? ??
???、「 ???? 、???? ????」 っ 。
?????、????
????? 、?? 、?? ?、?? ??、? ? ????、 ?? 、?? ?? 、?? 、?? ?????? 。
口■口新春映画紹介口■口
 
?? ???? ?????????? ?
一 ヌ 」ベルキー映画
??ー
「ボ ー
第1回 食育総合展
安心な食を考える
??????????
???? ??? 「 ?」??「 ?
?ッ?????ェ 」
??? ??? ?????、 ? ォー?? ???? 。
???、????、
?????? 、?? 、?? ??? ??? ?? 。「?? ??」 、
?????、????? ー?ー?。
??、? ??????、「 ??????????
??ー?」 ???、「?? ?、??? 」 ??? ????? ??? 。
??????
???? ?? ??? ??
ピュアな心かもた らすものは
日本食育 フェア
簸羅礁震欝灘一愛一
製
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???????? ???
??、?ー?ー?????? ? ?、??? ?? ? ???、 ?? ? ??? ???、 ???? ?? 。?? ???、 ? ー??、?? 、?? ??? ?。 ??? ??、 ー ェ?? ? ???? ??
??
?
?
? ? ???
???? 」??????? ?????????、? ???? っ?? 、????? 、?? 「???? 、 ???? ???? ? 」?? 。
???????、??
??????? 、???。? ?、??? 、?、 ? ー ー???? っ ??? 、 、?? ??? 、? 、????????っ ? 、?? ??? 、?? ?? 、??ー ー?? 。? ?ー?? ??? ?? 、??? ? 、?? ??? ? 、
????
?
???
??
?
?????????? 、 ? ??
????? ??【 ?????】『 ???』???、?
ー????????? ??
??ー ??、
? ?
?? ????、 、?、 ???、?? ?????、 ????、?ョ ー?、 ?、 ??? ????ー ?? 、?? ??、「 ?ー?ー ???? 、??? 」? っ?? ???? 、 ? っ??、 ー???? ??? 。??、 ー??? ????? ???? ?ー ー 、?? っ????? っ?? 、??ー 、 ュッ????? ?? ?ー?? 。?? 、????? ?? ??? ー?ー 、 っ?、 ー???っ ???? ???、 ? 、?? ??? ー ー?? ? 、 っ?? ?ー????????
??、???????
?ー???ー。
?????????????????ッ 、???????????。????? ?????????? 、???っ??????
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地 域 の女 性 セ ン タ ー
との 連 携 も強 化 しま
轡 鷲 キ聯 欝・働 バ .諺 羨
罐 ・
・ 翻 、 夷
??? ????????? ? 。
???、???
????? ? ??? ??ォー????? ?? ???
?。
???、?????
????????????。?ォー ??? ??
?????????っ?? 。
??、?????、
???????????? 、?? ????? ?、? 、
?
?????
?????
?
?
??????
??
???????????? ? 、?? ??、 ???? ??
???ー?ー???
???????っ?????、??? ?
????????????
?????????
?????
? ???
???「 ???????」??、???? ??? ???、 ?? ???? ???? ? 、
噸縄
?「 ?????????? ? ? 」?? ? 、??? ?ー ???? ?? ??? ?? 、?? ???? 、??? ???
独 立 行 政 法 人
国 立 女 性 教 育 会 館(ヌ エ ノ ク)
〒355-0292埼 王、一県 上とで1＼老訂≦
嵐 山 町 大 字 菅 谷728番 地
i【至臨0193●62。6711(イ へこ)
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（ ８ ）2004 年 １ 月 １ 日 （ 木 曜 日 ）女:t 生 －･ ユ ー ス(第3種郵便物認可)mi  3  8  o 号
ドクリ ンー( 葉物)
新年 おめでとうございます。
今年も、違いを大切に、こころときめく商品を。
ｔ
あした に 、あな た に
www. | | ｏｎ , ｃｏ･ JP
･ 一 一 -
?
??????????????? ? ?
大 さ じ 碚
クミンパウダ ー小さじ１（スパイス）
コリアンダ ー　小さじ１（スパイス）
12本(先端を切る)
ごく少々
小さじ 循
少々
レ ッド ペ ノ弋－
12本
１個
大さじ２：油
／」ヽさじ１ ： 【付け合わせ】
小ヽさじ１ ：シシトウ
小さじ２：レモン（半月切り）
[材 料(4人 分)]
鶏手 羽先
塩
【たれ】
｢ コチ ュジ ャン
ホjろし にんにく
しょう油
砂糖
?????????
??、?????????????? 。? ??? ???? ? 、??????? 。
????????、?
??ー ?? ュー 。?? ? ー ??? ? ??? ? 、?、? ? ャャ? ???? ? ? ??? 。 っ?? ? 、?? ? 、 ??? 。
【???】
?????っ????
?????? 。
??????
?、????? ? 。
??ー????
??
???、???ー????、 ?????? ??。??? ? 。
????っ??、??
????? 。
資料提供：
ライオン
生活者行動
研究所
料理指導：
園田ヒロ子
［材 料 （２ 人分）］
リン ゴ
１ 個(8 ツ 割 り し 芯 を と る)
豚 冐 ロ ー ス 肉 切 り 身
２枚（５センチ 角）
塩･ コシ ョウ　．　　 各少々
ベ イリ ブー ス　　　　　 １枚
?ー ???
? ? ?
－ン ジン
１本(４ つ割､ 長 さ５センチ)
「???」??? ???、
???????????１ 個（く し 型 ）
lOOcc
玉 ネ ギ
且Ａ 一プの素で溶く）
・よう　　 各少々
ン ステ ィック 沁本
プ ホウル　　 ３粒
大 さじ１張i
匸 こＢ
適宜ク レ ソ ン
?、?????。（???）
??????????
??、?、 ョ??? ?。
??????? 、
?????ー?? 、 ?
?????????? ??? 、 ョ???? 。
??????????
????? 、 ??? ?、??。 ? ?ー???? 。
???っ? ???
?
??? 。 ?? ?
?
?
?
?
???????????
?ー??
? ? ‥ ? ??ー ??
???????????????。?
??、???????。????ューー??、 ?、 ? 、?? ????、 ???、 ? ??? ????。?? ? 。
????っ???????…
?????????
?、 ???????? （?〜?? ） 。
?????っ?、
???、?? ????。 ?? ???? （?、?っ
??????????
?????、? ??
?????
?????、?????????。?????
??
?
…? ?
???
?? 。 ? ?。
「 」 ????
??
ヵ
?‐ ??
?
? ー ?? ? ??｝ ???? ? ???』 ? ? ?、?
?????
???????、 ??? 。???っ ?、???、 ュー?、?? ?? ? ??? 。
【???】
??????????
??。
????? 、 っ?
????? 、???? （?
? （???、??????????????。
?（??? ） ? ?ー???っ?、 ? ? 、?
２片 ヨタ イム(ボ ウル)　 小さ じ ％
垢本
：ブラ ックペ パ ー(ボウル)10 粒
１ リ ット ノレ：ベ イリ ーブ ス　　　　　　１ｷ攵
ニン ニク
長 ネギ
水
A
HAPPY
NEW ＹＥＡＲ!
?、????????。??????? 。
??????????
????? 、ッ? （? ? ?????。
［材料 （２～３人分）］　EL タラゴン （同）小さ じ循
カニの脚　　　　　　 ６本:　 ニンニク　　　　　 １ 片
【スパ イス】　　　　　　E オリーブ オイル　　　 碵Ｃ
「コリアンダ ー（ボウル）Eミ ックスハ ープ（市販品）
小さじ２：　　　　　　　　　　 適宜
４人 分)]
２
２ Ｃ
カ
ルーム
ダ ー
仁
「???」
?????ー ???
?、???? ??っ? 、??? ? ?。
?????????
?、??? 、 ??? ???、 、?、 ー? ??? ?、 。
??????、???
??、?? ????? ? ?。 ??? ? 、??? ? ??、? ??。
?
?? ??
